




Bérlet 71. szám 
(lecíieinber hó 27-én:
HOPPMAM MESEI.
Nagy operette 4 felvonásban Offenbaeh Jakabtól.
S Z E M É L Y E K :
Első felvonás: „ L u th e r  o s a p s z é k é b e n ,"
Hoffm&nu meseiró — Karacs Imre. Miklós ] -  F. Kállai L. 1-sőj — — Pálfi Bertalan.
Lindorf, tanácsos —  Csatár Gy. Nátháméi — — Rubos Á. 1-ikf — — Lenuvay Ö.
Cochenille lovász — Sziklai Miklós. Wolffram ') diákok — Makrai D. 3-ikJ diák — — Serfözy Gy.
Luther, csapiáros — Szentes János. Hermán j —  Antalfi. 4-ikí — — Herezegh.
Vilmos j1 ~ —• Tóth Lajos. 5-ik] — — Nagy J.
Második felvonás „O’ympia.**
Hoffmann — — Karacs Imre. Wolffram ) — — Makrai D. 4-ik, i — Markovitsné.
Copélius — — Csatár Gy. Hermán J diákok — Antalfi. 5-ik, > vendég — — Lendvay Ö.
Spalanzani phizikus — Kenyéri Mór. Vilmos ) — Tóth Lajos. 6-ik, 1 — Znojemszkyné.
András, szolga— —  Sziklai M. 1-80,1 — Cserényi A. 1-8Ő, ) — — Eröss J.
Olimpia báb — — Leopold F. 2-ik, W eiidég- ~ — Magda Eszti. 2-ik, > fiatal ember — Lendvay Ö.
-  F. KállaiX.—  
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Harmadik felvonás „ A n tó n ia . 
Ferencz szolga— — Sziklai Miklós.
Antónia —~ — Leopold F.
Miklós
Phantom
F. Kállai L. 
Serfüzi Zseui.
Negyedik felvonás S te l l a .
Hoffmann — — Karacs Imre. Miklós j - -  F . Kállai L. 1-sö, . — -  Pálfi B,
Lindorf tanács ob — Csatár GyözÖ. Nathauielj - — Rubos Árpád. 2 - ik , j — — Lendvai Ö.Cochenille lovász —  Sziklai Miklós. Wolfram } diákok — Makrai Dénes. 3-ik,  ^diák — — Serfözy Oy.
Luther, korcsmám — Szentes. H erm án —  Antalfi A. 4-ik, 1 — — Herezegh S.
Stella, énekesnő — Leopold F. Vilmos ] -  T ó th L . 5-ik, j( _ —  Nagy Jóska.
Múzsa — — Cserényi A.
H e l y é r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — Vlíl-tól — XlII-ig lírt. — XlII-tól—XVH-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3 -5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
ipgjP Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 ,vége 9.3j* órakor.
Holnap szerdán, deczember hó 28-án bérlet 72-szám „ 0 , “  újdonságul először:
A kikapós p
Bohózat 4 felvonásban.
M ű so r ;  Csütörtökön, decz..29-én bérlet 73-szám „Atf másodszor U g y a n e z .  Pénteken, decz. 30-án bérlet 74-ik szám „Btf újdonságul 
a löször: A  f e k e t e  v á r .  Színmű 4 felvonásban. Irta: hasonczimü regényéből Jókai Mór. Szombaton, decz. 31-én bérlet 75-ik szám , 0 “ 
másodszor: A fekete vér.
D ^ r e e w a , M  Nyom. a vá*m kfinyvujouulájáhaa. -  1M ii (tígiu) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
